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képes, az ne Tegyen történelemtanár; de viszont mindenki képes lehet rá. 
aki egyéni nevelési eszményt és kellő tárgyi szorgalmat visz bele a mun-
kába. 4. A történettanár munkaeszközeit a történettudomány szolgáltatja le-
szűrt- eredményeivel és forrásmunkáival, de nagyon értékes eszközök a mult 
művészi feldolgozásai; a történelmi regények is. 5. A történettanár össz-
működése tehát három forrásból fakad: először személyi képességeiből s a. 
belőlük származó munkaakaratból, a második a tudást megszerző szorga-
lom, gondosság, a tárgyban rejlő eszmék és összefüggések kiaknázása s a 
harmadik forrás a személyesen ható forma. A szorgalmat és gondosságot 
ma valamiképpen megvetik, pedig ez szolgáltatja a tartalmat, a tárgyi tu-
dást, a tanítás eszközeit. Olyan történettanár, aki nincs birtokában biztos 
tárgyi ismereteknek, pillanatnyilag talán elragadja hallgatóságát, de tar-
tósan sohasem fogja tudni az ifjúságot a mult megbecsülése, s a jelen meg-
értésére nevelni. 
Jármai Vilmos. 
H Í R E K . 
Dr.- Madai Gyula c. tankerületi kir. főigazgató, országgyűlési képviselő, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 13 éven át érdemekben gazdag el-
nöke, f. évi március hó 8-án, életének 56. évében elhalt. A magyar középiskolai 
tanárság közszeretetben álló vezérét március bő 11-én Hajdúbadbázán helyez-
ték örök nyugalomra. 
A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének Ter-
mészettudományi Szakosztálya Dr. Farkas Béla egyetemi ny. r. tanár elnök-
lete alatt f. évi április hó 14.-Í szakülését az Állami Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskola dísztermében tartotta. Ez alkalommal dr. Littke Aurél, a Főiskola 
igazgatója a Főiskola történetét ismertette. Dr. Ábrahám Ambrus egyetemi 
c. ny. rk. tanár, a főiskola zoológiai tanszékének tanára pedig: Van-e diffus . 
idegrendszer? címen tartott tudós értekezést. Az állattani tanszék rövid törté-
netét Dózsa Antónia a tanszékhez beosztott tanárnő foglalta össze, melyet a. 
tanszék professzorának magyarázatai alapján a főiskola zoológiai gyűjte-
ményeinek és könyvtárának bemutatása követett. Az előadáson sok tudós, 
férfiú jelent meg, kik valamennyien melegen adóztak az előadóknak s egyben 
megállapították, hogy a Tanárképző Főiskolának rendkívül gazdag gyűjte-
ményei vannak, s hogy az állattani tanszék felszerelése európai viszony-
latban is mintaszerű. Az állattani tanszék újjászervezése dr. Huszti József 
egyetemi ny. r. tanár, igazgatótanácsi elnök, dr. Littke Aurél főiskolai igaz-
gató és Dr. Ábrahám Ambrus premontrei kanonok, egyetemi c. ny. rk. tanár, 
a főiskolai zoológiai tanszék tudós professzorának érdeme. 
A Katholikus Középiskolai Tanáregyesület XXIX- ik rendes közgyűlését 
Budapesten, f. évi február hó 1-én tartotta, amelyen dr. Kisparti János, a 
szegedi tankerület kir. főigazgatója: A középiskola egyéniségéről címen tar-
tott gondolatokban gazdag megnyitó beszédet. 
Lapunk jelen száma 112 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizétési díj• 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú. csekkszámlá-
jára küldendő be. 
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